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皇 帝[大 御 所 徳 川 家 康]の 前 の
ウ ィ リア ム ・ア ダム ズ
[Addedtltlepage],Thescene
lntheroyalgarden






・ア ダムズ妻 に別 れ
TheJapaneseklngsandthelr
attendants




,フ ロ ー,シ ス フ ロ ー"
TheJesultandthesoldler
イエ ズ ス 会士 と兵 士[侍]
Themartyrdomofthe
Chrlstlanchlldren
キリス ト教徒 で あ る子 ど もの殉 教
TheLadyMarydlscoveredln
herdlsgulse




キ リス ト教 徒 で あ る 母 は子 ど も
た ち に別 れ を告 げ る
Theattemptedmurderofthe
klng
未 遂 に終 わ っ た王[大 名]の 殺 害
Theprlestandtheladynear
thetemple
寺 院 の近 くで の 聖 職 者 と婦 人
TheJesultlndlsgulse
変 装 した イ エ ズ ス 会 士
Theprlestfolled
う ち負 か され た 聖 職 者
Theescapelntheboat
舟 へ の 逃 亡
Anevlldeslgnfrustrated
失 敗 した悪 魔 の た く らみ
Thequeenpreparlngfordeath
死 ぬ 凖 備 をす る 王 妃[大 名 の妻]
AJapanese,allor
日本 の 看 守
MeetlngbetweenMellchorand
Adarns
メル シ オール とアダ ムズ の 出会 い
Mellchorescapedfromthe
wreck
難 破 船 か ら逃 れ た メ ル シ オ ー ル
ThelastdaysofWlllAdams
ウ ィ リア ム ・ア ダ ム ズ の最 後 の
日々
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